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Un año 2 pls. | l En las cubiertas a 10 c é n t i m o s linea 
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Admite imposicionea a plazo fijo y en cuenta co-
rriente. 
A PLAZO FIJO no inferior a un año^ abona el 4 por 
100 de inttrés. 
EN CUANTA C O R R I E N T E el 3 y medio por 100 No 
se admiten imposiciones inferiores a 250 pesetas, según 
acuerdo de la Asamblea, para que las imposiciones inferio-
res ingresen en l«s Cajas Rurales de los Sindicatos, donde 
devengan un 3 por 100 en cuenta (orriente. 
A todos conviune imponer su« ahorros en esta Caja 
Central de Crédito: i .* porque abona intereres superiores 
a todos los Bancos; 2,° porque ofrece Ir. mayor garantía, y 
3.° porque P! interés que abona es líquido p( r tslar ÍX^ nta 
de impuestos y timbres. 
H O R A S D E O F I C I N A i 
los días laborables de 10 a 1 de la m a ñ a n a y 4 a 7 de la tarde. 
Domicilio social—Temprado. 9 —Télefono 96 
L l e v a tu dinero a tu Sindicato. E l del Sindicato a 
tu F e d e r a c i ó n . E l de tu F e d e r a c i ó n a fu Confederación 
As í a y u d a r á s siempre a los tuyos; el dinero de los 
agricultores, p a r a los agricultor es. 
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P R O V E E D O R D E LA ASOCIACION D E 
LABRADORES Y GANADEROS D E L 
ALTO ARAGON 
Fábrica de Aceites 
Aceite de Coco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para uso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para abonos de Rici-
ciño y Colza. 
Glicerinas. 
Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionado mar-
ca «La Noguera» 1 ara toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniaco. Sul-
fato de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre.Sulfato 
de Sosa. Sulfato de Zinc. N i -
trato de Sosa. Cloruro de Po-
tasa. Fosfato de Sosa. Bisul-
fato de Sosa Acido Sulfúrico 
Acido Clorhídico. Acido Nítri-
co. Superfosfato de Cal y dé 
Hueso. i Bj2ÍV bI A 
i i 
Ï 
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El empleo del NITRATO DE CHILE 
E S SIExMPRE A L T A M E N T E REMUNERADOR 
He a q m l a s cant idades que deben emplearse p o r h e c t á r e a en c a d a 
W%*CulUvo y los excedentes de cosechas con e l las obtenidos. 
150 klg para Cereales (secano) = 450 klg (^raao de superproducc ión) . 
250 c » « (regadiq)= 875 » « » • 
150 « « Maíz (secano)= 425 » « « « 
250 < « « ( r e g a d í o ) = 600 > « < « 























E a el N A R A N J O deben emplerse 3 kilos 
por árbol; aplicando la mitad en Marzo y la 
©tramitad en Agosto o Septiembre. 
E n el A R R O Z se deben aplicar 70 kilos 
por hanegada, la mitad al preparar el terre-
no y la otra mitad en el e ixugó 
Para toda clase de árooles frutales, en 
la misma forma y proporciones que en el 
Naranio 
y para todas las hortalizas de 400 a 500 
kilo por hectárea . 
E n C E C E A L E S debe aplicarse de Febre-
ro Abril al arrejaque. E n Maíz, Remolacha 
y Patatas, al darles la primera escarda. E n 
la A l la l a después del primer corte en pra. 
deras, en Febrero. En la V i d , en Febrera o 
Marzo, alrededor dd la cepa, y en Olivos en 
la rni"*ma época 








El dinero del labrador 
para el labrador. 
El dinero impuesto en 
la Caja Federal solo se 
emplea en auxilio y pro-
tección a la agricultura. 
la Caja Federal abona: 
A la vista 3'50 por 0|0 
POP un 3ño 4 por 0|0 
Ofic inas—Temprado, 9 . — T e r u e l . 
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T E R U E L 
Año VII Teruel 1.° de Mayo de 1928 Núm. 140 
E L L A B R A D O R J 
R e v i s t a QuinoenaU—oon lioenoia. B o l e s i á s t i o a 
ORGANO D E L A F E D E R A C I O N T U R O L E N S E D E S I N D I C A T O S 
A G R I C O L A S C A T O L I C O S 
J t e d a c o i o n y A d m i n i s t r a c i ó n : T o m p r a d o 9 : t 
: : SINDICATOS F E D E R A D O S : \ 
Albarracín.—Ademúz.—Alcalá de la Selva. -Aguatón.—Alfambra.—Allepúz.—Bágue 
na.—Barrachina.— Bel lo . - Blancas.— Burbáguena.—Cabra de Mora.—Calamocha.—Camin-
real.—Campos.—Cañada Vellida.- Cañete.—Castel de Cabra.—Castielfabib.—Caudé.—Ce-
drillas.— Celadas. Celia.— Corbalán. — Cobatillas.—Cubla.— Cuervo (El) . —Cutanda.— 
helva. Formiche Alto. — Formiche Bajo.—Fuentes'Calientes.—Fuentes Claras.—Galve.— 
ea.—Jarque de la Val -Jorcas—Libros .—Luco de Giloca.—Monteagudo del Castillo.— 
Monterde de Albarracín.—Noguera.—Nogueruelas.—Olalla.—Peralejos.—Pobo (El).—Po-
zuel del Campo.-Rubielos de Mora.—San Agust ín—San Martín del Río.—Santa Cruz de 
Moya. Santos (Los).—Sardón.—Teruel.—Tornos.—Torralba de los Sisones.—Tortajada-
—Torrebaja—Torremocha del Giloca. Valverde.—Villadoz—Villahermosa.--Villanueva del 
Giloca.—Villarquemado—Villarreal del Huerva. —Villarroya del Campo.—Villel.—Visiedo. 
Después de nuestras fiestas 
agradecÍTnient(> , ¡o orla el más a fec -
tuoso c a r i ñ o . 
Condensa Federación su inmensa 
gratitud, su intima complacencia, su 
más cumplida acción de gracias en la 
tan cristiana y popular frase: Q u e 
D ios s e l e s p a g u e . Nosotros nos 
consideramos incapaces de exterio-
rizar débilmente cuantos sentimien-
tos alberga nuestro corazón, cuanto 
agradecimiento cobija nuestra alma. 
Que Dios se les pague a esos be-
neméri tos Padres Nevares y Az-
piazu, gloria de la indi ta Compañía 
de Jesús. 
Terminó felizmente la Semana So-
cial y V I I I Asamblea Federal y no 
podemos menos que tributar nuestra 
más cumplida gratitud a todos cuan-
tos han tomado parte en ellas. 
No encontramos en la rica lengua 
castellana palabras para expresar 
nuestro profundo reconocimiento a 
Profesores y alumnos, a los Sindica-
tos y amantes de la Obra que r ival i -
zaron en entusiasmo. 
Con unos y otros ha forma do Fede-
ración Turolense de S. A. C. un cua-
dro de honor que entretejido por el 
E L LABRADOR 
Que Dios se lo pague a ese hombre 
todo modestia, cariño y afabilidad 
que se llama D. José Cruz Lapazarán , 
tanto más grande, cuanto bondadoso. 
Que Dios se lo pague'^ los Rueda, 
Verniere y La figuera, Qlorias del be-
nemérito Cuerpo de Ingenieros Agró-
nomos. 
Que Dios se les pague a los Mar-
tin y Terol, ilustres Veterinarios que 
demostraron la enorme cantidad de 
ciencia que atesora el Profesor Vete-
rinario moderno. 
Que Dios se lo pague a los Eced, 
Salas y Garcia Fuertes, aventajados 
Ayudantes quef revelan el inmenso 
tesoro de conocimientos que adqui-
rieron en la gloriosa Escuela de Agri-
cultura de Zaragoza y a l lado de los 
competentes Jefes que regentan los 
establecimientos en que tan útil y 
fructífera labor realizan. 
Que Dios se lo pague a ese'Jnquie-
to propagandista agrario que sabe 
agrupar multitudes y conducirlas ha 
cia altos y nobles ideales, demostran-
do la compatibilidad de la pureza de 
intención con la más franca y opti-
mista alegria. 
Que Dios se lo pague al simpático 
Tramullas que tan afectuosamente 
proyectaba con su peculiar habilidad 
todas las noches interesantes pelícu-
las cinematográficas. 
Que Dios se lo pague a los Alum-
nos del Cursillo que acudían a las 
lecciones ansiosos de adquirir cien-
cia y conocimientos que llenasen su 
inteligencia y templasen su alma en 
la vivificante fragua del amor a Dios, 
y al prójimo por Dios, que inspira 
toda la Acción Social Católico-Agra-
ria Española. 
Que Dios se les pague a todos con 
la amplitud y largueza que fervoro-
samente pide 
FEDERACIÓN TUROLENSE de S. A, C. 
S DEL llllli 
ADEMÚZ 
D. Santiago Zaragoza, Presidente 
del Sindicato. 
D. Jesús Eced, Presbítero, Secre-
tario. 
ALCALÁ DE LA SELVA 
D. Miguel Juan Bayo, Presidente. 
D. José Viilamón, Vocal. 
D. Matias Izquierdo, Socio. 
BELLO 
D. Joaquín Lizama, Presidente. 
D. Joaquín Menadas, Tesorero. 
D. Lorenzo Rodrigo, Socio. 
D. Francisco Sanz, Socio. 
BÁGUENA 
D. Doroteo Milagro, Presbítero, Vi-
cepresidente. 
CABRA DE MORA 
D. Eulalio Abad, Presidente. 
D. Felipe Martín, Consiliario. 
CALAMOCHA 
D. Mariano Sánchez, Presidente. 
D. Manuel Ferreira, Secretario. 
D. Matias Sánchez, Socio. 
EL LABRADOR 
CAMINREAL 
D. Matías Górriz, Presidente. 
CAÑADA-VELLIDA 
D. Bueno García, Secretario, 
CELLA 
D. Nicolás Colas, Consiliario. 
D. Juan Sánchez, Tesorero. 
D. Antonio Martínez, Vocal. 
Í D. Millán Montalar, Vocal. 
CORBALÁN 
D. Guillermo García, Presidente. 
D. Teodoro García, Consiliario. 
D. Miguel Guillen, Vocal. 
D. Angel Felipe, Vocal. 
D. Braulio González, Vocal. 
COVATILLAS 
D. Antonio Gea, Consiliario. 
D. Juan García, Socio. 
CUBLA 
D. José Giménez, Presidente. 
GAL VE 
D. Juan López, Presidente. 
D. Jerónimo Aznar, Consiliario. 
JORCAS 
D.fMíguel Torres, Presidente. 
D. Ignacio Piquer, Secretario 
LIBROS 
D. Joaquín Miguel, Presidente. 
D. León Alegre, Consiliario. 
D. Vicente Alegre, Socio. 
LUCO DE JILOCA 
D. Vicente Lorente, Presidente. 
D. Pascual Pradas, Secretario. 
MONTERDE 
Manuel Pastor, Consiliario. 
Francisco Oquendo, Tesorero. 
NOGUERA 
D. José Rueda, Presidente. 
D. Luis Sanz, Secretario. 
EL POBO 
D. Manuel Roselló, Presidente. 
SARRIÓN 
D. Alberto Benso, Vicepresidente, 
D. Mauricio García, Socio. 
D. José M.a Agramunt, Socio. 
TERUEL 
D. Juan P. Muñoz, Vicetesorero. 
D. Eduardo Civera, Socio. 
D. Miguel Sánchez,sSocio. 
D. Antonio Calvo, Socio. 
D. José Martín, Socio. 
D. Pedro Maicas, Socio. 
D. Angel Ibáñez, Socio. 
TORRALBA DE LOS SISONES 
D. José Pardos, Secretario. 
VILLANUEVA DEL JILOCA 
D. Andrés Sanz, Consiliario. 
VILLEL 
D. Joaquín Casino, Presidente. 
D. Miguel Casas, Consiliario. 
ALUMNOS NO PERTENECIEN-
TES A SINDICATOS 
D. José Lucas Tortajada de Mon-
real. 
D. José García de Teruel. 
D. José M.a Frontera de Teruel. 
D. José Navarro de Griegos. 
D. Emiliano García de^Gudar. 
D. Cipriano Domingo de Guada-
laviar. 
D. Isidro Lozano de Guadalaviar. 
D. Julián Gómez de Rodenas. 
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NEGROLÓGieñ 
Moscn T E O D O R O GARCIA 
AGUILAR 
Puso término la Implacable a la 
vida de este buen amigo nuestro. 
La costernación y pena que nos 
produjo la noticia de su estado grave 
sospechamos que causará a todos 
nuestros amigos y especialmente a 
los asistentes al Cursillo Social y 
Asamblea últimamente celebrada. 
Nadie podia sospechar que aquel 
entusiasta y fervoroso Consiliario 
que al final del banquete celebrado el 
día 25 en nuestra casa social brindó 
en nombrejde los Alumnos, estuviese 
al final de su carrera mortal. 
Aquella misma tarde cuando termi-
nadas las tareas federales se dirigia 
hacia su parroquia de Corba'án su-
frió un desvanecimiento que le hizo 
caer de la caballería que cabalgaba 
sufriendo con tal motivo el recrude-
cimiento de la úlcera estomacal que 
con cristiana paciencia y resignación 
venia sufriendo desde hacía unos 
treinta años. 
Desde este grave accidente apenas 
ha tenido momentos de lucidez que 
han servido para que se reconciliase 
y recibiese los Santos Sacramentos, 
Viático y Extremaunción, recomen-
dación del alma y aplicación de la 
Bendición apostólica e indulgencia 
plenària en la hora de la muerte. 
Era tan fervoroso entusiasta de 
nuesira Obra y la sentia tan intensa-
mente que toda su conversación en el 
delirio durante la enfermedad no ha 
sido otra que recomendar al Sindicato 
de Corbalán el más estricto, leal y fer-
voroso cumplimiento del espíritu del 
Reglamento del Sindicato, demostrán-
doles con todo cariño e insistencia la 
necesidad de que permanezcan uni-
dos a la madre Federación ya que 
esta no tiene otro ideal que el mejo-
ramiento económico, social y moral 
de sus Sindicatos. 
Causaba onda pena oirle constan-
temente y al requerirle cariñosamen-
te para que descansase siempre con-
testabo lo misma «por Dios y por 
mis feligreses debo trabajar sin te-
mor a la fatiga, pwes Dios me paga-
g a r á lo qu<¿ por redimirles haga». 
Con el Sr. García baja al sepulcro 
uno de nuestros más entusiastas co-
laboradores dejando un hueco difícil 
de llener en las escasas huestes del 
Clero que nos prestan su concurso 
en esta Obra. 
Al pedir a nuestros lectores una 
oración por nuestro querido compa-
ñero y hermano de sindicación Mo-
sen Teodoro Garcia Aguilar, por si lo 
necesita, les rogamos también que pi-
dan al que tan santa muerte ha teni-
do que si está ya gozando de Dios 
continué desde elJCielo prestándonos 
el concurso que en todo momento 
nos prestó en su vida mortal. 
Acompañamos en su justo dolor a 
sus hermanos y familia y al pueblo y 
Sindicato de Corbalán. 
R. I. P. • 
Necesaria explicación 
— 0 = 0 — 
Tanto los alumnos del Cursillo So-
ciál como algunas personas que se 
interesan por nuestras cosas nos han 
preguntado si pensábamos publicar 
EL LABRADOR 
en nuestro EL LABRADOR las Confe-
rencias-lecciones que se hdn dado en 
el Cursillo mentado. 
Haciéndonos cargo de lo reducido 
de nuestra publicación y que implica-
ria años el publicar reseña de estas 
lecciones hemos pensado publicar 
una obra que comprenda todas las 
lecciones. 
Para ello hemos pedido a cada Pro-
fesor su lección para publicarla. 
En cuanto obren en nuestro poder 
las imprimiremos y pondremos a dis-
posición de nuestros amigos y aso-
ciados. 
Telegramas cursados 
Con motivo de la terminación del 
Cursillo Social Agrario y de nuestra 
Asamblea Anual, se cruzaron los si-
guientes telegramas. 
PRIMADO.—Con motivo reunirse en 
Asamblea Anual ordinaria y 
clausura Semana Social, Fede-
ración Turolense de Sindicatos 
Agrícolas Católicos reitera adhe-
sión Director Acción Social Ca-
tólica Española. 
Presidente Giménez. 
NUNCIO.—Federación Turolense de 
Sindicatos Agrícolas Católicos 
reunida en Asamblea General 
ordinaria y con motivo clausura 




se agradece cariñosos recuerdos 
y felicitación telegráfica vuecen-
cia y reitera adhesión filial y en-
tusiasta esa Confederación. 
Presidente Giménez. 
El hoiiw He Hiro Ota al 
Dlui íe iH Sr. Mili 
Nuestro apreciado amigo, el digno 
Presidente de la Confederación Na-
cional Católico Agraria, a quién 
nuestra organización ha regalado un 
precioso bastón, como homenaje çor-
dialísimo por su acertado nombra-
miento de alcalde de Madrid,, ha que-
rido dar una innecesaria prueba de 
gratitud a todos por medio de la si-
guiente carta .que hemos recibido y 
que trasladamos gustosos a nuestras 
columnas para conocimiento de 
todos. 
«Mi querido amigo: 
Vivamente deseo hacer constar a 
esa Federación de su digna presiden-
cia mi profundo reconocimiento por 
el artístico y valioso bastón de mando 
que me han ofrendado con motivo de 
mi elección para la. Alcaldía de Ma-
drid, rogándole cenga la bondad de 
transmitir la expresión de mi más v i -
va gratitud a cuantos Sindicatos y 
socios han cooperado al obsequio.: 
Ello ha puesto de relieve la unidad 
y cohesión de toda nuestra organiza-
ción nacional en el campo y es pren-
da segura de la eficacia y virtualidad 
con que hemos de poder proseguir 
defendiendo y protegiendo a la clase 
agrícola española dentro de los prin-
cipios de la sociología católica. 
A todos quedo muy reconocido y 
sepan que siempre estoy dispuesto al 
servicio de nuestras organizaciones, 
en la escasa medida de mis fuerzas. 
E L LABRADOR 
Con un expresivo saludo para 
cuantos integran esa Federación, y 
sus Sindicatos, se reitera a sus órde-
nes su atto. amigo y s. s. q. e. s. m. 
Confederación Nacional Catól ico-Agraria 
E l Presidente, 
ARISTIZABAL 
Muchas gracias 
Con motivo de la renovación de los 
Vocales electivos del Consejo de Fo-
mento en representación de las Aso-
ciaciones y Sindicatos Agrícolas, se 
ha evidenciado una vez más la cohe-
sión y 'disciplina de los Sindicatos 
Agrícolas Católicos quelexisten en 
esta provincia de Teruel. 
No por espíritu de acaparamiento 
sino por la necesidad de ostentar en 
todo momento la unidad de criterio 
que precisa para hacer llegar a los 
organismos todos la voz de la Agri-
cultura organizada impulsó a la Fe-
deración a presentar candidatura ce-
rrada por los tres puestos concedidos 
a tales entidades agrícolas. 
Y como no nos duelen prendas, an-
tes bien nos gusta dar siempre la ra-
zón o razones que nos impulsan a 
obrar de la manera que lo hacemos, 
queremos dar cuenta a nuestros Sin-
dicatos del porqué de la candidatura 
formada. 
Como en esta Federación nunca 
hemos creído que la Tierra Baja sea 
distinta o esté divorciada de nosotros 
tuvimos verdadero interés, tanto en 
esta elección como en cuantas se ce-
lebren y haya de tomar parte la Agr i -
cultura organizada tuvimos verdade-
ra complacencia en ofrecer dos de los 
tres puestos a aquellos Sindicatos, re-
servando tan solo un puesto para los 
de esta parte de la provincia, dejan-
do las suplencias para los miem-
bros'del Sindicato de esta ciudad ya 
que la Ley exije que los suplentes re-
sidan en la capital. 
Y así se ha dado el caso verdade-
ramente satisfactorio de que los Sin-
dicatos hayan acogido con verdade-
ro cariño nuestra candidatura y la 
hayan votado tan entusiastamente 
como lo evidencia las noticias que 
tenemos. 
Ignoramos aún el número de votos 
obtenido por cada uno de nuestros 
amigos: el próximo'número los publi-
caremos Dios mediante. Ahora una 
sola observación demostrativa de que 
solo el cariño por la Obra es el guión 
de nuestras acciones. El presidente de 
la Federación ha aceptado gustosísi-
mo el cargo de suplente sin que su 
autoridad y prestigio indiscutible se 
haya considerado en ningún momen-
to pospuesto o postergado por no ir 
la candidatura como propietario y es 
porque cuantos trabajamos en esta 
Obra lo hacemos desinteresadamente 
y convencidos de que cumplimos un 
deber, siéndonos indiferente el osten-
tar cargos, pero aceptándolos cuando 
creemos que conviene la intervención 
de cualquiera a la gran Obra Sindi-
cal Agraria Católica. 
Muchas gracias a todor los Sindi-
catos por su disciplinada colabora-
ción y que sirva este triunfo de aci-
cate para proseguir en todo momento 
laborando por el bien de la Agricul-
ra en cuantos puestos oficiales o par-
ticulares podamos recabar para nues-
tra Obra. 
E L LABRADOR 
NOTÏÏS fíGRIGOLñS 
LOS PÁJAROS AMIGOS DEL 
AGRICULTOR. 
Un célebre naturalista ha demos-
trado que, por término medio, cada 
nido de pájaro contiene cinco huevos 
y que un pájaro consume al día 50 in-
sectos durante cuatro semanas. Supo-
niendo que dure la incubación un 
promedio de treinta días, tendremos 
que cada avecilla que anida consume 
1,500 insectos. 
Un insecto devora diariamente flo-
res, hojas y frutos en una cantidad 
equivalente a su peso, hasta adquirir 
.su máximo desarrollo. En treinta 
días, suponiendo que un insecto con-
suma 30 flores, y que cada flor dé un 
fruto, 1.500 se comerán cuarenta y 
cinco mil frutos. 
Así, cada niño que destruya un ni-
do de pájaros ocasiona al campesino 
y a la población en general una pér-
dida de 45.000 manzanas, cirue-
las, etc. 
Un padre de familia, los maestros 
de escuelas, los párrocos y todas las 
personas amantes de la agricultura y 
progreso, debieran conceder el ma-
yor interés posible a la protección 
que merecen las aves insectívoras. 
Aunque parezca exagerado el perjui-
cio que los niños causan al destruir 
un nido de pájaros insectívoros, pues 
no siempre vá en daño de las plantas 
productoras de frutas, es lo cié to 
que el número de insectos que estas 
aves deMruyen es mucho mayor de 
lo que indican las cifras anteriores: 
y si suprimimos un factor en la eco-
nomía rural, viene el desequilibrio de 
la naturaleza, favoreciendo los ele-
mentos destructores, y] pasan los ni-
ños a la categoría de orugas, cuan-
do debieran figurar siempre en la fa-
lange de los seres alados. 
A R A G O N 
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Acostumbrados a los verdaderos 
alardes de buen gusto que nos tiene 
la revista ARAGON, órgano del Sin-
dicato de Iniciativa y Propaganda de 
Aragón, hemos de confesar ingenua-
mente que nos ha causado profunda 
admiración su último número corres-
pondiente al mes de abril. 
Es un alarde de buen gusto y una 
revista que honra al Sindicato y al 
mismo tiempo a la casa editora que 
tan admirables trabajos sabe pre-
sentar. 
Es un número dedicado al mago 
del pincel que se llamó D. Francisco 
Goya y en sus abundantes páginas 
inserta artículos de plumas tan valio-
sas como Marín Sancho, Giménez 
Soler, Valenzuela Larrosa, Abizanda, 
Gómez de la Serna, Ventura, Camón, 
Viliamana y Baeza, Sinues, Verne, 
Esteban, Lasierra, Latorre, Villacam-
pa, J. M. Abizanda, Domech, Sánchez 
Sarto, Francos, Guiñad, Calvo Alfa-
ro, Salarruliana, Elias Tormo, Do-
mingo^Miral, Margarita Nelken, Sán-
chez Ventura y varios otros. 
Intercalados publica copias fidelísi-
mas de los mejores trabajos del pin-
tor aragonés; algunos de ellos apenas 
conocióos. 
Feiiciiaiiios a^ARAGON porque 
con i.u labor tcmenta exiraordinaria-
menie el cuito y aomiracion por esta 
región tan poco conocida y tan digna 




Galantemente invitados por el Sr. 
Cura párroco D. Pablo Galindo nos 
sentamos a la mesa que bendijo, dán-
donos un abundante y exquisito ban-
quete, admirablemente scrvidoporsus 
bellísimas sobrinas. 
Terminado este nos dirigimos al 
lugar de la reunión. Con numeroso 
auditorio dio principio a la conferen-
cia el activo Secretario de esta Fede-
ración don Luis Alonso. Empieza ha-
blando nuestro elocuente orador de 
los temas siguientes: fines que persi-
guen los Sindicatos Agrícolas Cató-
licos, de la Caja Rural y sus fines, 
medios de adquirir los géneros en 
común, análisis de los abonos y con-
veniencias que reporta su analización 
de las compras de abonos realizadas 
por esta Federación a diversas fábri-
cas y'de la formalidad que han teni-
do las mismas para con esta, sin ha-
berse dado el caso de la más mínima 
adulteración. Aspecto económico de 
la Federación, de la alteración en los 
precios cuando surge o muere un 
Sindicato en un pueblo, de las com-
praventas en común y de las relacio-
nes que tiene la Federación en los 
mercados y de|un sinnúmero de sec-
ciones que [estan relacionados con 
los S. A. 
Un estruendo de aplausos suenan 
en el espacioso salón que hacen bro-
che al discurso de nuestro incansable 
conferenciante. 
El Sr. Roger empieza por manifes-
tar su agrado de ponerse en contacto 
con el Sindicato de Camarillas, para 
estudiar las causas que han podido 
determinar el que este Sindicato per-
manezca en estado latente, sin dar 
apenas señales de vida. 
Por este motivo intervienen varios 
Sres. presentes dando a conocer las 
causas de tal paralización. 
Como en todas las intervenciones 
se advierte el gran deseo de todos de 
que viva y prospere el Sindicato el 
Sr. Roger les escita a reanudarlo y 
propone los medios más conducen-
tes para lograrlo, ofreciendo la in-
tervención de la Federación. El pú-
blico que le ha escuchado aíentamen-
le se da perfecta cuenta de las cau-
sas que han motivado el que el Sin-
dicato haya permanecido durmiente. 
Ahora bien, ya que ha llegado su 
aurora y está despierto, es preciso 
despejarle para que con los ojos bien 
abiertos pueda caminar por derrote-
ros ciertos y seguros, que los hom-
bres de buena voluntad sean su guía 
y si se ven necesitados para condu-
cirle a mayor empresa, que busquen 
el auxilio en la madre de Sindicatos 
que le atenderá como a hijo querido 
aun cuando sea a costa de algún sa-
crificio, aunque esto no le importa si 
con ello ha conseguido aliviar en lo 
posible a los humildes labriegos. 
Con una fraternal despedida nos 
separamos de este vecindario y par-
timos para la Ciudad de los Aman-
tes, para reanudar en días sucesivos 
la campaña de Acción Social. 
José M.a Conte 1 
Imprenta la F e d e r a c i ó n . T e r u e l . 
i? í 






B r i t i s | S u l p h a t e o f A m m o n i a 
F e d e r a t i ó n L i m i t e d . 
MI fe 
Valencias Comiediasf 22. 
J I P a s í s s al imenHcias 
de sémola pura para sopa-Especialidad en las de huevo. 
G r a n F á b r i c a d e V I C E N T E A B R I L 
Carretera de Cuerea núm. 5.—Télefono 121.—Teruel. 
Venta t n los principales establecimientos de Comestibles, Confiterías, etc., etc 
PARA ENCARGOS DIRIGIRSK A ESTA FEDERACIÓN 
777//7S 
Premiada por la Academia de Ciencias Morales y P o l í t i c a s 
y por la Sociedad Nacional de Agricultura de Francia 
Las materias que se tratan en esta ENCICLOPEDIA AGRÍCOLA son: Cultivo y pur i f icac ión d d 
S u e l o . — P r o d u c c i ó n y cultivo de las P l a n t a s . — P r o d u c c i ó n y cuidado de los Á m m u l e s ~ lee 
nologia a g r í c o l a . — I n g e n i e r í a r u r a l . — I n d u s t r i a s a g r í c o l a s — E c o n o m í a y Legis lac ión r u r a l . 
T O M O S P U B L I C A D O S 
Química agr ícola (Química del suelo). O André 
(2 a edición 2 tomos.—Tela, 24 pías. 
Química agr ícola (Química vegetal). Q. André.— 
En prensa n. e. 
Viticultura. P Pncoftel.— l5 ptas. 
Viniricación. P Pacotiet (2.a edición).—14 ptas. 
Higiene y Enfermedades del ganado. P. Cagny 
y R. O nim (2 * ed.). - 1 4 ptas. , 
Avicultura. C. ,. o//t'//;er (2.» ed ) . —14 ptas. 
Abonos. C. V Oa oía (2 tt ed.). 2 tomos.—24 ptas. 
Cereales C V G /ro'a.—14 ptíis. 
Riegos y Drenajes. Risler y Wéry.— \4 pfas. 
Las Conservas de frutas. A Rolet—12 pt;is. 
Agricultura general (Siembras y Cosecha ). Df/-
flh'h. — F.n prensa n. t: 
Al imentación racional de los Animales domés-
ticos./?. Ooiiin. !4 ptas. 
Entomología y Pa ras i to log ía agr íco las . Gué-
ed: oes p 
Delac 
irasitafl s de las plantas cul-
o ; arasitarias de las plantas 
ucró x — ! 2 ptas. 
'•d D uval. 14 ptas. 
7? 2 t m 
Kayser. 
o. - 15 pías. 
not— 12 ptas. 
)S —27 ptas. 
Dos tornos.— 
Ganado lanar. P. Diffloth.—Tcla, 12 pta». 
Silvicultura. A. Fron.~14 ptas. 
Razas bovinas. P Diffloth. 15 ptas. 
Aguardientes y Vinagres. P. Paco!tet.—l4 ptas. 
Las Conservas de Legumbres. Carnes, produc-
ios del corral v de la lechería. A R)let. — \2 ptas. 
La remolacha y la fabricación del azúcar de 
remolacha. E. Snillard. — M ptas. 
industria y comercio de los Abonos. C. Pluvina-
gc —14 pt;is. 
Construcciones rurales. / . Danguy.— \4 ptas. 
Economía rural . E. Jouzier —14 ptas 
Compendio de Agricultura. C. Seltensperger.— 
14 pfas. 
Explotación de un dominio agr ícola . R. Vuigner, 
— 15 ptas. 
Apicultura. R. Hommell.—14 ptas. 
Cultivo hort ícola. L. Bussard.— \2 ptas 
Cabras, cerdos, conejos. P. Diffloth. ~ \2 ptas. 
El Manzano de sidra y la Sidrer ía . O. Warco-
llicr. — 15 ptas 
Sericicultura. P. Vieil. — \2 ptas. 
Hidrología agrícola. F.Diénert —12 ptas. 
Higiene de la Granja. P. Regnard y P. Portier.— 
12 ptas. 
La Mimbrera (Cultivo y aplicaciones) E. Leroax. 
— 12 pías. 
P rác t i cas de Ingenier ía ru ra l . A. P/ovost y P. Ro-
!ley - 1 2 ptas. 
Máquinas de labranza. G. Couparí —\4 ptas. 
Razas caballares. P. Diffloth.—\4 ptas. 
TOMOS E N P R E N S A 
I Meteorología agr ícola . P. Klein. 
ción de cuiti- | Dest i ler ía agrícola e industr ia l . E. Boullanger. 
2 tomos 
- A - V -\ e Maík;rca-49 : B A R C E L O N A 
"EL TRANSFORMADOR 1I IMAL, , 
Es el mejor tónico engrasante conocido— Inofensivo— No contiene arsénico 
¡1ÍETERIHARIOS! Emplearlo en vuestra clínica y.recomendar su uso 
a ganaderos, recriadores y avicultores y aumentarán su riqueza. 
Centenares de firmas certifican de la bondad, eficacia y buenos resultados obte 
nidos con el empleo de nuestro preparado «EL TRANSFORMADOR ANIMAL» 
^ Auton J . CASABONA, Profesor Ve te r ina r io ^ 
P R E C I O 4 P E S E T A S 
Preparación exclusiva o Depósito de preparación: 
F a r m a c i a de Den R e í a e l Los te - Sar inena ( H u e s c a ) 
De venta: Fàrmac ja y Droguería de L. López Pomar.-Teruel 
• B H B B D B B B B B D I S B E B B H a 
J 
Luis fílonso Fernández 





Comandante Portea, 15. T o r u e l 
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B O B B B B B B B 
I M P R E N T A 
Almendros Desmayo 
• Olivos Erbequines legíti-
• 
S mos; Arboles frutales y 
B 
• forestales de gran desa-







5 Mayor, 40. Zaragoza, g 
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tepriii i. feíéíBÍfl i - i » 
ï Formando Mías 4 
—Constructor de Herramientas Agrícolas— 




Con solo var el arado Á G U I L A premiado en el Con 
curso A g r í c o l a de Zaragoza de 1910 
queda plen'gmente probada su sendüez 
con patente de irivención por 20 años 
tipo moderno y especial creación de la C l i -
sa que ha tenido una ertupenda acepta, 
ción en todas las regiones Hg ícolas de España. 
El arado A G U I L A es dé lo más moderno y sencillo que se 
construye. 
Es, sin disputa ninguna, el arado nr ás semillo, más sólido y 
más perfe to que se conoce entre lodos los giratorios siendo roa-
nejado por dos caballerías aunque sean de prca fuerza. 
M O T O R F O R D C O M P A N N Y ~ S . A . F . 
B A R C E L O N A 
Agente oficial en esta comarca 
f e r n a n d o P í a z . 
Todo falsillGador s e r à cas t igado con todo rigor de la ley 
5 ^ t 4 
